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班員 龍谷直人 菊地暁 小牧幸代 水野直樹
山室信一 安田敏明 (以上所内) 杉山正明 (文学
研究科) 秋田茂 (大阪外大) 今田秀作 (和歌山



























班員 宇佐美哲 加藤和人 金文京 小林博行
武田時昌 東郷俊宏 森本淳生 Ⅰ.∫.McMulen
ThomasHarper GayeRowley (以上所内) 山
極毒- (理学研究科) 遊磨正秀 (生態学研究セン
ター) W.J.Boot(文学研究科) 遠藤彰 (立命館
大学) 岡田暁生 (神戸大学発達科学部) 後藤静夫
(国立文楽劇場) 鹿瀬千紗子 (同志社女子大学)
深滞一幸 (大阪大学) 茂手木潔子 (上越教育大学)

























































































班員 龍谷直人 菊地暁 高木博志 山室信一
文竣英 (外国人共同研究者) 李鍾蚊 (外国人共同
研究者) (以上所内) 伊藤之雄 (法学部) 駒込武
(教育学部) 永井和 (文学部) 堀和生 (経済学部)
青野正明 (聖和大) 浅井良純 (天理大非常勤) 桂
川光正 (大阪産業大) 河合和男 (奈良産業大) 河
原林直人 (大阪市立大 ･院) 北波遺子 (関西大 ･
院) 呉宏明 (京都精華大) 近藤正己 (近畿大)
杉原達 (大阪大) 冨山一郎 (大阪大) 土井浩嗣
(神戸大 ･院) 藤永杜 (大阪産業大) 朴- (大阪
市立大) 朴宣美 (京大 ･院) 本間千景 (仏教大 ･
院) 松田利彦 (日文研) 松田吉郎 (兵庫教育大)









































































































道 (天理大)塚本明 (三重大)原田敬一 (悌教大)
福井純子 (立命館大)三洋純 (熊本大)母利美和
(彦根城博物館)薮田貫 (関西大)山崎有恒 (立命
館大)笹郡呂利 (価教大 ･非)黒田信二 (広島大 ･
















































班員 落合弘樹 龍谷直人 菊地暁 坂本優一郎
高木博志 高階絵里加 竹沢泰子 山本有造 (以上
所内) 蘭信三 (留学生センター) 早瀬晋三 (大阪
市立大) 加藤雄三 (人文研 ･非常勤研究員) 河原
林直人 (龍谷大) 小林啓治 (京都府立大) 田中隆
一 (日本学術振興会特別研究員) 鶴見太郎 (京都
橘女子大) MichaelJaments (立命館大) モー
ル ･亀谷百合佳 (同志社大) 盛田良治 (大阪産業
大) 酒井-臣 (阪大文 ･院) 坂部品子 承志 (以













5月28日 紹介 :平野健一郎 『国際文化論』
山本 有造
清洲園建国大学について 田中 隆一





7月9日 書評 :石堂清倫 『わが異端の昭和史』
鶴見 太郎
芳賀日出男論序説 - ある民俗写真家










10月22日 書評 :『知の教科書 ･ウォーラーステ
イン』 坂本優一郎
南洋協会について 河原林直人





































班員 井波陵一 大浦康介 森本淳生 (以上所
内) 篠原資明 松島征 三好郁朗 (以上総合人間
学部) 吉田城 (文学部) 鈴木貞美 (国際目文研)
丹治恒次郎 (関西学院大学法学部) ピエール ･
ドゥヴォ- (甲南女子大学文学部) 水田恭平 (神


































班員 小山哲 阪上孝 高田京比子 富永茂樹
横山俊夫 (以上所内) 川島昭夫 (総合人間学部)
服部良久 南川高志 (以上文学部) 阿河雄二郎
(大阪外大) 井上光子 (関西学院大) 井上洛一
大黒俊二 (以上大阪市大) 江川温 川北稔 (以上
大阪大) 河村貞枝 川分圭子 橋本伸也 渡辺伸
(以上京都府大) 川本正知 (奈良産業大) 合田呂
史 (甲南大学) 渋谷聡 (島梶大) 田中俊之 (金沢
大) 三成美保 (稀南大) 森明子 (国立民博) 山
辺規子 (奈良女子大) 脇田晴子 (滋賀県大) 桜井








班員 井狩禰介 (所内) 永ノ尾信悟 (東戻大)
アスコ･パルボラ (ヘルシンキ大) ウェイン･ホ
ワード 梶原三恵子 (ハ-ヴァ-ド大 ･院) 野田

























班員 荒牧典俊 藤井正人 アスコ･パルボラ
(以上所内) 徳永宗雄 (文学部) 村上呂孝 (罪)
山下 勤 (京都学院大) 増田良介 (大阪外大 ･非)
松矢野道雄 (京都産大) 梶原三恵子 (日本学術振





























班員 落合弘樹 菊地暁 北垣徹 小林博行 小
牧幸代 坂本優一郎 (以上,所内) 岡真理 (総合
人間学部) 田辺明生 (アジア･アフリカ地域研究
料) 飯田祐子 (神戸女学院大) 上野成利 (神戸
大) 崎山政毅 田崎英明 (以上,立命館大) 辰巳
伸知 (仏教大) 細見和之 (大阪府立大) 水嶋一意
盛田良治 (以上,大阪産業大) 安田敏朗 (一槽大)
1月27日 1930年代における農本主義と文明論
橘孝三郎の不可解さをめぐって 小林












5月19日 鶴見俊輔 『戦時期日本の精神史 1931








6月27日 序論準備会 上野 ･森本






























班員 北垣徹 金文京 田中雅一 東郷俊宏 (以
上所内) 小野原教子 (神戸商大) 川村清志 (人文
研研修員) 北原恵 (甲南大) 小西嘉幸 (大阪市
大) 小山俊輔 (奈良女子大) 関谷一彦 (関西学院
大) 棚橋訓 (都立大) 早川聞多 (白文研) 古川
誠 (関西大) 山路龍天 (同志社大) 山本和明 (相
愛女子短大) 河田学 山口威 (以上京大人環 ･院)
片平幸 渡辺綾香 (以上総研大 ･院) 下野理恵
























11月21日 原稿検討会 (｢AV論｣) 小山 俊輔















班員 菊地暁 小牧幸代 大浦康介 阪上孝 高
木博志 竹沢泰子 (以上所内) 速水洋子 (東南ア
ジアセンタ-) 足立明 田辺明生 保坂実千代
(以上AA地域研) 松田素二 (文学研究科) 荻野
美穂 川村邦光 春日直樹 (以上大阪大学) 中谷
文美 (岡山大学) 岡田浩樹 (甲子園大) 窪田幸子
(広島大学) 斉藤光 (精華大学) 佐伯順子 (帝塚
山学院) 崎山政毅 (立命館大) 田村公江 (龍谷
大) 細谷広美 (神戸大) 箭内匡 (天理大学) 芋
城輝人 (人文研非常勤研究員) 池亀彩 石井美保
金谷美和 川村清志 中谷純江 (以上人文研研修
員) 下野理恵 (同志社大学大学院アメリカ研究所)
後藤正憲 (大阪大学大学院人間科学研究科) 藤本
純子 (大阪大学大学院文学研究科) 岩谷彩子 佐
- 320-
































11月19日 消費される虚構 /現在- (上杉祭り)
にムラがる女性たちを事例として
藤本 純子

























班員 加藤和人 北垣徹 小林博行 竹沢泰子
武田時昌 田中雅一 富永茂樹,山室信一 (以上所
内) 小山哲 (文学研究科) 大洋真幸 (人間 ･環境
学研究科) 大東祥孝 (留学生センター) 八木紀一
郎 (経済学研究科) 上野成利 (神戸大) 宇城輝人
(人文研非常勤研究員) 小川虞里子 (三重大) 川
越修 (同志社大) 小林清一 (滋賀県立大) 斎藤光
(京都精華大) 佐倉統 (東戻大) 白鳥義彦 (神戸
大) 瀧井一博 (神戸商科大) 姫野順一 (長崎大)















6月8日 群れの記憶- ゴルトン試論 ･二
宇城 輝人
6月22日 社会生物学の二五年間 - ダーウィ
ン･ウォーズはなぜなくならないの
か? 佐倉 統







































班員 :龍谷直人 加藤和人 北垣徹 佐々木克
山室信一 (以上所内) 伊従勉 (人間･環境学研究
料) 大津真幸 (人間 ･環境学研究科) 葛山泰央
(人間 ･環境学研究科) 加藤幹郎 (総合人間学部)
芋城輝人 (人文研非常勤研究員) 遠藤徹 (同志社
大) 川崎博史 (ホロニック) 斎藤光 (京都精華
大) 白鳥義彦 (神戸大) 大黒弘慈 (龍谷大) 鳴
海邦碩 (大阪大) 成実弘至 (京都造形芸術大) 半
田章二 (シィ一 ･デ ィ- ･アイ) 疋 田正博
(シィー･ディー･アイ) 前川真行 (大阪女子大)


















7月27日 家庭電化 疋田 正博
9月21日 シリコンの夢 川崎 博史





































班員 藤井正人 船山徹 堂山英次郎 (以上所
内) 徳永宗雄 赤松明彦 ウェルナー･クノーブ
ル (以上文学研究科) 荒牧典俊 (大谷大) 榎本文
雄 天野恭子 (以上大阪大) 桂紹隆 (広島大) 級
藤敏文 (東北大) 杉田瑞枝 野田智子 (日本学術
振興会) 林隆夫 (同志社大)増田良介 (大阪外
大 ･非常勤) 村上昌孝 (大谷大 ･非常勤) 八木徹
(大阪学院大)山下勤 (京都学院大) 渡瀬信之 (東




















班員 井狩弥介 岡村秀典 小南一郎 堂上栄次
郎 藤井律之 藤井正人 (以上所内) 伊藤淳史
吉井秀夫 (以上文学部) 田辺明生 (アジア･アフ
リカ研究科) 宇野隆夫 (日文研) 河野-隆 (京都
府理文センター) 桑原久男 (天理大) 関雄二 (国
立民博) 寺前直人 福永伸哉 (以上大阪大) 西江
清高 (南山大) 菱田哲郎 渡辺信一郎 (以上京都
府大) 深滞芳樹 (奈良文化財研究所) 松木武彦
(岡山大) 森下章司 (大手前大) 石村智 下垣仁






4月24日 般 ･西周王権と都市 岡村 秀典



































































































































































































































人種 ･エスニシティ論 竹沢 泰子
近代日本の芸術と西洋 高階絵里加









































浅原 達郎 2001年11月15日 於 本館大会議室
武田 時昌 ポール ･ヴァレリーと表象の危機
岡村 秀典 森本 淳生
肖像と記憶一 様山大観 《陶靖節》 を
池田 巧 めぐって一 高階 絵里加
明代 ｢嘉靖四十一年賦役黄冊｣の語る
船山 徹 もの 岩井 茂樹
安岡 孝一
宇佐美文理 漢字情報研究センター講習会
稲葉 穣 ･2001年度漢籍担当職員講習会 (漢籍電算処理)















石川 禎浩 大型計算機センター教授 金津正憲
木島 史雄 漢字と情報システム (講義)
森賀 一意 ウィッテルン･クリスティアン
真下 裕之 第 2日 (10月2日)
WWW による情報サービス (講義)
東郷 俊宏 大型計算機センター助教授 沢田篤史
古勝 隆一 Windows上での簡単なWebページ作成 (請
古松 崇志 義 ･実習)
大原 嘉豊 大型計算機センター助手 岩下武史
中西 裕樹 webページ作成 (実習)
第 3日 (10月3日)
守岡 知彦 最近のデータベースの動向 (講義)
藤井 律之 大型計算機センター助手 川原 稔
モンゴル時代の文化政策と出版活動 宮 紀子 EXCELによるデータベース (講義 ･実習)
2001年 7月
















































































































































































































































































































































































































































































































































































人文学報 第84号 (紀要第 138冊)
2001年 3月30日刊
人文学報 第85号 (紀要第 139冊)
2001年6月30日刊
東方学報 第72冊 (紀要第 137冊)
2001年 3月30日刊
東洋学文献類目 1998年
2001年 3月30日刊
共同研究資料叢刊 第5号
2001年 3月30日刊
共同研究資料叢刊 第6号
2001年 3月31日刊
所報
人文 第48号
2001年 3月31日刊
研究報告その他
中国近代の都市と農村 (共同研究報告書)
森 時彦編
2001年 3月30日刊
明清時代の音韻撃 (共同研究報告書)
高田 時雄編
2001年3月31日刊
中国の程制と穫撃 (共同研究報告書)
小南 一郎編
2001年 10月30日刊
コミェニケ-ションの社会史 (共同研究報告書)
前川 和也編
2001年8月15日刊
アヴァンギャルドの世紀 (共同研究報告書)
宇佐美 暫編
2001年 11月25日刊
- 334-
